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BICICLETAS O R B E I A 
CICLOMOTORES G . A . C . 
MOTOCICLETAS E M E l^J V E 
Y ? D E R B V 
Venias al contado y a plazos 
S a n J o s é d e M a y o , 2 
A S T 0 R Q A 
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P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
P A 9 R I C A DE I S P E J O S A U T O R I Z A D A 
Acristalamiento general de obras y a domicilio. 
Venfea de toda clase de vidrios y tejas de cristal 
j Lunas Temperit y Securic para coches 
Confección de marcos en molduras 
EXPOSICION Y VENTAS! «SKÍ. ALMACENES Y DOMICILIO: 
San J u r j o n ú m . 1 ^mw S a n t o D o m i n g o , 24 
á mi 
T E L E F O N O , 3 2 5 
A S T O R G A 
n i 
C A S A S U A R E Z 
TEIDOS - CONFECCIONES - NOVEDADES 
HILATURAS GENEROS DE PUNTO 
I r á n s u r t l i o en c u i i s e r í a u sedería 
P L A Z A D E E S P A Ñ A 
A S T O R G A 
Js — — — i » 
H I J O S D E 
B e n i t o H e r r e r o , S . L . 
T e l é f o n o , 134 - T e l e g r a m a s : H i b e r o - A p a r t a d o , 12 
Fábrica de Harinas—Pastas para Sopa 
C h o c o l a t e s — G a l l e t a s 
P a t a t a s , C e r e a l e s , A b o n o s y P a j a 
A S T O R G A 
G A R C I A & H E R R E R O , S. L. 
FABRICA DE TEJIDOS Y GENEROS DE PUNTO 
A S T O R G A 
T R A N S P O R T E S 
D A M A S O F. C U E R V O 
Representante de los toldos J . Gíralt Miró 
de Barcelona - Alquiler y venta de toldos 
CHAPIN, 5 - TELEFONO 214 A S T O R G A 
B A R - P A S T E L E R I A 
( O 
F A B R I C A DE C A R A M E L O S 
Fdbrica y Oficinas: 
S. Pedro, 6 - Telél. 77 
D e s p a c h o : 
P. Santocildes. 15-Teitf. 203 
A S T O R G A 
GRAN FABRICA DE HARINAS 
x Y PASTAS AUMENÍICIAS PARA SOPA i-: 
Exportación e Importación de 
Cereales - Alubias - Patatas 
F á b r i c a s y A l m a c e n e s e n : 
Estación de Valderrey - Apartadero Reníe 
Domicilio: PEDRO DE CASTRO. 1 y éfonoi, 31 y 153 
A S T O R G A 
a . 
C 
TRANSPORTE R A P I D O Y D I R E C T O 
ENTRE B A R C E L O N A Y A S T O R G A 
A G E N T E 
ÍRANOTES J A R R I N 
Cristo, 18 —Teléf. 283 A S T O R G A 
BAR RE5IAURAN1E 
M A T I L D E 
Ovalle, 10 Teléíono, 1 62 
A S T O R G A 
S E G U R O S 
WINTERTHUR 
ACCIDENTES DE TRABAJO 
INDIVIDUALES 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
AGENTE PARA ESTA ZONA 
lesliÉu Pérez liiii!iii|ii 
San José de Mano, 5 ASTORGA 
Plaza ile Toros k Aslorp 
DOMINGO, 30 de Agosto de 1953 
Se celebrará con permiso de la Auíor idad 
y si el t iempo no lo impide una 
MONUMENTAL NOVILLADA 
en la que serán l id iados, banderi l leados y muertos a estoque 
O magníficos y seleccionados novillos-toros Q 
De la muy acreiala ganadería de D. EMILIO 08110 (JDiLLAliO), de M a m a 
E S P A D A S 
Marcos de Celis, 
Goyito Soria y 
Paquito Rodrigo 
acompañados de sus correspondientes cuadr i l las y bander i l leros 
^^mimiii^oitiin^ 
EL MARTES, día 1.° de septiembre 
Gran festival Cómico - Taurino 
a cargo de la famosa Banda I O S A S G S 
c o n DOS HERMOSAS BECERRAS 
Será l id iado y muerto a estoque un novi l lo por el diestro novi l lero 
f e l i r e : z a p i c o 
L a c o r r i d a d a r á com ienzo a las c inco y med ia en p u n t o 
C i 
Durante los l i s ilii M E y FIESTAS, prnnta 
LA PELICULA ESPAÑOLA QUE HA SIDO ACLAMADA 
EN TODOS LOS CERTAMENES INTERNACIONALES 
"MARIA M O R E N A " 
EN CINEFOTOCOLOR 
Es la más genial interpretación de PAQUITA RICO, 
en un romance andaluz dramático, sentimental y 
cómico, lleno de luz y color y rebosando alegría. 
P A Q U I T A R I C O ¡La reina de l color español! 
¡RIE! ¡LLORA! ¡CANTA! ¡BAILA! en M A R I A M O R E N A 
con el complemento en tecnicolor 
P A R I S C I U D A D DE L A M O D A 
J ¿ a n L a ^ a a ^ d i n a ' 
U . de MAMAi M I E S Í T E M 
APARTADO 55 
























































v, Aiigd h n l 
C A S A F U N D A D A 1 8 8 5 
T a l l e r e s d e c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n 
d e m a q u i n a r i a e n g e n e r a l 
ESPEElflllOIII}'. Maquinaria agrícola, Fábricas de narinas, 
ele c l i o c o l a t e s y c o n l í t e r í a s — 
Telegramas: HIJO DE VOA. DE AHGEL GUBClft. Maquinaria-Apartado número 8 
Teléfono, núm. 3 A S T O R G A 
C A R N I C E R I A 
C A S A P E D R O 
DESPACHO DE CARNES FRESCAS Y S A L A D A S 
Puerta Ob i spo , 5 Teléíono, 1 54 A S T O R G A 
C A S A 
S A S T R E R I A 
SIEMPRE U L T I M A S NOVEDADES 
ESPECIALIDAD EN PAÑERIA FINA 
Teléfono 2 2 5 A S T O R G A 
A g e n c i a d e T r a n s p o r t e s 
L A C A M E R A N A 
Servicios Combinados por Carretera y Ferrocarr i l 
R E P R E S E N T A N T E 
para LEON 
y su P R O V I N C I A : 
a t i a n a y I / L a t t í i t e 
1 
O F I C I N A S : García I, 8 — Teléfono, 1902 
C O R R E S P O N S A L E N A S T O R G A : 
Transportes H l l l l M E Padre Blanco, 21 ASTORGA 
C A R N I C E R I A 
lliiiiliitp Fermínilez e Hijos 
T R A T A N T E , E N C A N A D O 
EXPORTACION Y VENTA AL POR 
MAYOR Y DETALL D E CARNES 
F R E S C A S — 
Cámara frigorífica, a s e r r a d o r a 
y p i c a d o r a e l é c t r i c a s 
PLAZA OBISPO ALCOLEA, 16 A C T D r * K 
TELEFONO 81 A o i V - I K V j A 
h m m UwÉwm 
P E S C A D O S FRESCOS 
ESCABECHES Y MARISCOS 
ALMACEN DE PLAÍANOS 
G E N E R O S O C R I A D O a s t o r g a 
ta 
m 
N Ó V É D Á D E S 
3 ? 
Marcelo Macías, 6 A S t O R G A 
1 i" i Cü l f (U 
CALZADO EN GENERAL 
ARTICULOS DE REGALO 
B A T E R I A DE COCINA 
L O Z A Y C R I S T A L 
V E N T A DE Z A P A T I L L A S A L POR MENOR Y M A Y O R 
General Sanjurjo, 1 A S T 0 R 6 A 
(ENFRENTE AL SANATORIO «SAN JOSE») 
Gestoría Admin i s t ra t i va Colegiado 
Correduría de Fincas Colegiado 
A g e n c i a C o m e r c i a l - A g e n c i a d e S e g u r o s 
D I R E C T O R : 
A 
GESTOR ADMINISTRATIVO COLEGIADO 
COLABORADORES: 
¡ícente ¡arela fep Manuel lareía leja 
Agente de Propiedad inmoviliaria Colegiado A n g e n t e d e S e g u r o s 
Agente Comercial Colegiado 
R E P R E S E N T A C I O N E S : 
Máquinas de escr ibir : Hispano-Oliveíf i 
Máquinas de coser: Wertheim (Alemana) 
S E G U R O S : 
Incendios - Accidentes — Vida — Autos— Colectivos 
Ley - Qcb J - Pedrisco ~ etc. C i é . D ' A S S U R A N C E S 
G E N E R A L E S . (Fundada en 1819) 
A G E N T E P A R A A S T O R G A Y S U P A R T I D O : 
MANUEL GARCIA VEGA 
iílAíiliEL GÜLLOÜ10 -• M o n o . 313 •• ipartailo tíe [orreos, M . - A s T o R G A 
Gran Casa de Comidas 
V i n o s y 
e Comidas ÍÍÉ 
Lico''es I L ü 
f i c t í r i l mi O t i l i o 
Oencí-al Mola, 2 ÁSTORGÁ t e l e f o n o 6 8 
A L M A C E N D E M A D E R A S 
T E L E F O N O 80 
A S T O R G A 
F A B R I C A D E S O M I E R S 
D E H I E R R O Y M A D E R A 
CAÍAS DE MADERA PARA ENVASES 
D e o p c i a s Rnilrfpez f! 
Elaboración de patatas 
fritas a la inglesa y toda 
clase de dulces concer-
n i e n t e s a l r a m o 
Pío Guitón, 14 - Teléí. 238 - ASTO R G A 
LUIS GONZALEZ 
Manuel Guitón, 26 ASTORy 
0) roguena tj 
metía 
Pío Gullón, 26 Teléfono 269 
SÁstórgn 
jQt.ürpría y. ¿Papelería 
II I 
ii u niu m un 
M A T E R I A L ESCOLAR 
OBJETOS DE ESCRITORIO 
Pío Gullón. 20 ÁSTORGA 
I 
I m 
Manuel Gullón, 29 — Teléf. 85 
A S T O R G A 
C A S A 
Hl lioíilaiiraiÉ más típico ile Astorp 
C O C I N A SELECTA 
Sr. Ovalle, 6 Teléfono 221 
A S T O R G A 
| A L M A C E N D E P I E L E S 




A S T O R G A 
Paliloü Hennaiiüí! 
mmmm 
F A B R I C A N T E S 
A L M A C E N I S T A S 
E X P O R T A D O R E S 
Pla/a de Santocildes, 4 Teléfonos. 175 y 37 ÁSTORGA 
C A L Z A D O S 
SURTIDO - C A L I D A D 
D I S T I N C I O N 
FABRICACION PROPIA 
Pío Gullón, 4 ASTORGA 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
M O D E L O S E X C L U S I V O S 
Manuel Gul lón, 14 - A S T O R G A 
C O M E R C I O DE T E J I D O S 
M E R C E R I A Y PAQUETERIA 
C a s a N I Ñ O 
AGUSTIN GUTIERREZ 
F U N E R A R I A 
«LA D O L O R O S A » 
immmummmmmunmr 
Plaza M a y o r , 12 A S T O R G A 
G A R A G E E M I L I O 
^miiiiiKiiiu^^íDii Hiinn^ 
R E P A R A C I O N D E A U T O M O V I L E S Y M A Q U I N A R I A 
E N G E N E R A L - P U E S T O « M I C H E L I N » 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O P A R A E S T A P L A Z A 
^ i i i i i i i n ^ n i r i i i i i B » ^ 
C a r r e t e r a M a d r i d C o r t i n a A S T O R G A 
R E P A R A C I O N DE A U T O M O V I L E S 
Y M A Q U I N A R I A 
L o a R i v e r o A n a s 
TSIÉÜII m 
ALMACENISTA DE FRUTAS 
Ventas al por mayor y detall 
Manuel Guilón, 15 Teléfono 338 
A S T O R G A 
1 
ULTRAMARINOS - LICORES 
ALPARGATAS Y ZAPATILLAS 
AL POR MAYOR Y MENOR 
Carretera de la Estación, 8 (I T e l é f o n o 61 
F E R R E T E R I A - C A L Z A D O S - B A T E R I A DE C O C I N A 
J U G U E T E R I A - A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
P L A Z A DE E S P A Ñ A , 1 A S T O R G A 
M E R C E R I A 
P A Q U E T E R I A 
L A M M B A R A T A 
Extenso surtido en todos 
los artículos d e l ramo 
Prieto de Castro, 5 A W 0 R G A 
a Estrnllii Polar 
CALZADOS ULTIMOS MODELOS 
E X T E N S O S U R T I D O 
Manuel Gullón, 17 — Teléfono 268 
A S T O R G A 
A L M A C E N E S C O N A P A R T A D E R O F . C . 
VALDERREY (León) 
D E S P A C H O A L P O R M E N O R 
García Prieto, 2 - Teléfono 331 
r r d a v t t t e j n e t o 
Almacén de Coloniales, Piensos y Abonos 
Exportación de Productos Agrícolas 
Puerta de Hierro, 6 A S T O R G A T e l é f o n o 2 0 
m ü m m 
E s p e c i a l i d a d e n v i n o s e m b o -
t e l l a d o s y b l a n c o s d e l a Seca 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
V I L L A F R A N C A , 13 
•A J ' / o l i r-j i \ 
T E L E F O N O 321 
Viiiilii ili! licdlás Itiiliio llonzález 
H I E R R O S - M A Q U I N A R I A 
F E R R E T E R I A 
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y CARBONES EN GENERAL 
T e I é f o n o 1 1 7 A S T O R G A 
• ULTRAMARINOS - EMBUTIDOS - FRUTAS 
COMIDAS Y BEBIDAS 
VINOS DE MESA EMBOTELLADOS Y A GRANELL 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
PIO OULLON, 25 TELEFONO 311 A S T O R G A 
G A R A J E P A N E R O 
V E N T A D E B I C I C L E T A S 
E s p e c i a l B. H . - S u p e r B. H. y O R B E A 
R E P U E S T O S Y P I E Z A S D E T O D A S C L A S E S 
U L J J 
L o s m e j o r e s equ ipos d i n a m o n a c i ó n a Íes y ex t r an j e ros 
P l a z a d e S a n t o c i l d e s , 18 A S T O R G A 
Piiis-flÉos-MifiÉs Coifción 
J o s é R e d o n d o 
S a n t o D o m i n g o , 5 k S l n R Q A 
LIBRERIA Y PAPELERIA 
GOYA M. CACHARRON 
Cambio, alquiler y venta de novelas 
Instrumentos de Música y Accesorios 
Manuel Gul lón, 15 - A S T O R G A 
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO 
REPRESENTACIONES EN GENERAL 
Padre B l a n c o , 20 y 
Manuel G u l l ó n , 15 
TEJIDOS - N O V E D A D E S - CONFECCIONES 
P E R F U M E R I A - A P A R A T O S DE R A D I O 
A M P L I F I C A D O R E S - D I S C O S 
C O N C E S I O N A R I O O F I C I A L DE T E L E F U N K E N 
M i B m c ñ 
M a r i a n o P&r^a f v r n ú n d f s z 
' S U C E S O R D E P O M P E Y O P E R E Z B E N I T O ) 
C O R R E S P O N S A L DEL B A N C O DE E S P A Ñ A 
A P A R T A D O 3 T E L E F O N O 4 2 A S T O R G A 
i n T E J I D O S 
CONFECCIONES 
M E R C E R I A 
PLAZA DE SANTOCILDES, 14 = ASTORGA 
EL ESCUDO DE MADRID 
I 
E X T E N S O S U R T I D O 
E N P A Ñ E R I A S E L E C T A 
A L T A S N O V E D A D E S 
G A R C I A PRIETO, 12 
A S T O R G A 
H A r 
L A C O N F I A N Z A 
c t t c i c i 
M \ \ m de [e!a, 21 y Santa Lucía, 16—Teléf. 293 ASTORQA 




D e m ó f i l o A l v a r e z 
Plazuela Sancli-Spíritus, 1 
A S T O R Q A 
I n s l a l a c i o n e s Aharez 
Material Eléctrico - Aparatos de Radio 
Ma nuel Gul'ón, 12 Teiéíono, 333 
A S T O R Q A 




San José de Moyo, 5 
] II 
1 P R I E l 
M A D É R A S - E N V A S E S Y 
MATERIALES DE C O N S T R U C C I O N 
T U B E R I A S DE C E M E N T O « V I B R A O » 
Y D E U R A L I T A 
CARRETERA DE LEON 
T E L E F O N O 3 0 8 
A S T O R G A 
iiisiias28,311 f 31 k apsto.12,3 f Iiesepliüárii 
A Ñ O 1 9 5 3 
P R O G R A M A O F I C I A L 
BAR C O R R E O S 
a f u r i o zálí Í I I I Z Í I K Z 
Teléfono, 211 
R I C O E X P R E S 
ASTORGA 
Casa e s p e c i a l i z a d a e n O p t i c a 
S I E M P R E U L T I M O S M O D E L O S 
ESPECIALIDAD EN GAFAS ÍRUMAN "AMOR" 
A S T O R G A 
11, na i e i m afiiaaa 
La inigualable ciudad, henchida 
de gracia y de señorío (y un poco 
orate también, gracias a Dios) tiene 
por escudo una rama de roble. 
Viniendo de León, a! revolver una 
curva de la carretera—«del camino» — 
casi nos sale un «ultreya» anticipado. 
A nuestros pies, con sus torres do-
radas, Astorga, adorable ciudad, ni 
dormida ni nada, sino esperando su 
otro momento, que va a llegar. Ella 
mientras tanto, conserva con tanto 
celo su cetro de metrópoli de una 
provincia del Cesar, que... ¡ya veras 
lector, ya ve ás qué ciudad extraña y 
fascinante. No tiene nada que ver con 
la versión vulgar que tiene a través 
de un primor de su repostería—nada 
despreciable, entendámonos — pero 
que no constituye, ni mucho m nos, 
el eje de la existencia de una ciudad 
que tiene una diócesis apostólica, 
una catedral maravillosa de color de 
cobre que alberga la obra maestra de 
Gaspar Becerra, el gran escultor del 
Renacimiento (un retablo sin pareja 
en España). Y una tradición liberal y 
una tradición conservadora! y una 
gracia! ¡y un reloj. . y un aire! y el 
pendón de Clavijo, y el atrevimiento 
arquitectónico más original de nues-
tro tiempo. (¡Gaudí a la vista!.) 
Las doce de la mañana en la plaza 
de Astorga son un espectáculo de ci-
vilización. Nada hay más civilizado 
(más de ciudad) que su palacio ma-
ravilloso levantado a la gloriosa ins-
titución municipal. En una sola pieza 
y en su género puede ser el más pro-
porcionado y bello de España. El 
Ayuntamiento de Astorga labrado en 
una piedra plateada y con el turbu-
lento virus de Juan de Badajoz meti-
do dentro es, de noche, i'uminado 
con luces indirectas, como una obra 
Vieja ciudad literaria, Astorga tie-
ne un paseo sobre la Muralla: es un 
jardín como una corona vegetal en la 
frente de la ciudad tersa en sus dos 
mil primaveras. Es un jardín para el 
discreteo y para la ronda. Desde él 
pueden verse fabulosas puestas de 
sol, al fondo El Teleno de color vio-
leta, y se pueden cortar flores para-
disiacas. 
Astorga es una ciudad sorpren-
dente, llena de rara vitalidad desco-
nocida. 
VICTOR DE LA SERNA 
p r o g r a m a 
SABADO, 29 DÉ AGOSTO 
A las 12, inauguración de las Fiestas. Desfile de las Bandas mu 
nicipal de Música y Trompetas del 27 Regimiento de Ar t i l ler ía, 
dulzainas del p n's y Gigantes y Cabezudos. Disparo de bombas y 
granadas japonesas 
A las 12,30 horas, apertura en el Grupo Escolar de Santa 
Mar ta de la 
I I I Exposición de Producios de Astorga 
patrocinada por la Cámara Oficial de Industr ia y Comerc io , en 
colaboración con la Delegación Comarca l de Sind icatos. 
4 las 2 0 horas, solemnes V í s p e r a s en la parroquia l de Santa 
j . 
A las 2 5 horas, s o r p r e n d e n t e i l u m i n a c i ó n d e l P a l a c i o d e 
G u a d í y V E R B E N A en la Plaza de España, amenizada por la Ban -
da Munic ipa l . 
D O M I N G O , 30 DE AGOSTO 
A las siete horss D I A N A S , a las 10,30, 
M I S A S O L E M N E 
en honor de Santa Marra en el t -mmo del mismo nombre, con SER-
M O N , a cargo del M . I . Sr. D. C e l e s l i n o B l a n c o , Magis t ra l de la 
Santa iglesia Catedra l . 
A las 11 horas, G R A N T I R A D A DE P I C H O N . 
A las 12,30, C O N C I E R T O en el Parque del General ís imo, por 
la Banda Manic inal de Música. 
A las 17,30 horas, G R A N N O V I L L A D A 
en la que se l id iarán y matarán seis novi l los, de la ganadería de 
D. Isidro Or tuño G i l , por los afamados diestros M a r c o s d e C e l i s , 
P a q u i t o R o d r i g o y G o y i l o S o r i a , con sus correspondientes cua-
dr i l las. 
A las 23 horas, V E R B E N A S en las Plazas de Espafia y Santo-
ci ldes, amenizadas por la Banda de Música. 
A las 23 ,30 . P r i m e r a S e s i ó n d e F u e g o s A r t i f i c i a l e s . 
LUNES, 31 DE AGOSTO 
A las 7 horas, D I A N A S . 
A las 11,30, se celebrará el D í a d e A s i o r g a . 
A las 18 horas, G R A N P A R T I D O DE F U T B O L , entre los 
equipos C U L T U R A L L E O N E S A y C L U B A S T O R G A . 
A las 2 3 horas, VERBENA en las Plazas de España y Santoc i ldes. 
MARTES, 1.° DE SEPTIEMBRE 
A las 7, D I A N A S . 
A las 11, F E R I A L D E G A N A D O S . 
A las 12,30, C O N C I E R T O por la Banda munic ipal , en el Par-
que del General ís imo. 
A las 16, F e s t i v a l C ó m i c o - T a u r i n o - M u s i c a l , en la Plaza d r 
To ros , a cargo de " L O S A S E S " 
A las 2 3 horas, VERBENA en las Plazas de España y Santoci ldes. 
A las 23 ,30 , S e g u n d a S e s i ó n d e F u e g o s A r t i f i c i a l e s . 
MIERCOLES, 2 DE SEPTIEMBRE 
A las 11, G R A N T I R A D A A L P L A T O . 
4 las 17,30, en el Campo de Deportes de la Eragud ina, Pr imer 
día de C O N C U R S O H I P I C O , con las pruebas. I n a u g u r a c i ó n y 
G u a r n i c i ó n . 
JUEVES, 3 DE SEPTIEMBRE 
Segundo día de C O N C U R S O H I P I C O a las 17,30 horas. Se 
correrán las pruebas H o n o r (caza) y S a n t o c i l d e s . 
VIERNES, 4 DE SEPTIEMBRE 
Tercer día de C O N C U R S O H I P I C O disputándose las pruebas: 
G r a n P r e m i o d e A s i o r g a y D e s p e d i d a . 
A las 2 3 horas, VERBENAS en las Plazas de España y Santoci ldes 
y a las 24 horas G r a n R e t r e t a M i l i t a r . 
As to rga , Agos to 1955 LA COMISION 
• • • • • • • • mnmm 
• • • • 
N O T A S A L P R O G R A M A 
Duran fe ¡os días de fiestas, actuará en el Teatro 
Manuel Guitón la notable Compañía de Comedias de 
María Esperanza Navarro. 
Celebrarán' extraordinarias sesiones cinemato-
gráficas los cines Ve lasco y Asturic. 
Tendrán bailes de sociedad, el Casino y la Cul-
tural Recreativa As torga na. 
Habrá circo, casetas y otras distracciones de la 
feria. 
Se celebrará un concurso de escaparates, adju-
dicándose importantes premios a los que se inscriban 
antes del día 30 en el Ayuntamiento. 
.»: : •••• 
Gran Teatro Manuel Gullón 
E M P R E S A F E R N A N D E Z L U E N G O TELEF . 150 
T E M P O R A D A DE FERIAS Y F IESTAS 1953 
¡GRANDIOSO ACONTECIMIENTO TEATRAL! 
Actuación de la gran Ártisfa C inematografica y primerísima ligura del Teatro Español 
María Esperanza Navarro 
Con su gran Compañía de 
Comedia, en la que colabora 
la eminente actriz de carácter 
M A R I A B A S S Ó 
Galán: el notabilísimo 
A N T O N I O P U G A 
DIRECTOR: 
IRícolás IRavarro 
PRESENTACION DE LA COMPAÑIA 
Sábado29 denosto ate 8 tariley 11 norte 
con la divertidísima Comedia 
en 3 actos, or iginal de Seralín y 
Joaquín Jllvarez Quíntelo, t itulada 
E L ' G E N I O ALEGRE 
¡Gran éxito de esta magnífica Compañía 
OBRAS A REPRESENTAR: 
E l G e n i o A l e g r e . De los Hermanos Qu in tero 
L a V i u d a d e l a s C a m e l i a s . De Vaszar i , adaptación de 
A lvaro de Laiglesia. 
M a r í a C r i s t i n a m e q u i e r e d o m i n a r De Paso (Hi jo y 
Navar ro 
L a b o d a o l a v i d a . De Luis de Támara 
Los o j o s l l e n o s d e a m o r . De Abel Santa C ruz . 
B A I L E S M A R A G A T O S 
D A N Z A N T E S 
Cedidos por el aufor de «Tierras Maragatas» Sr. García Escude 
G r a n u n e r a n a 
PRECIOS SIN C0MPE1ENCIA - ESPECIALIDAD EN ARCAS DE GRAN LUJO 
Plaza S. Julián n.0 1 y c/ La Bañeza n M - T e l í 315.-JST0Í1IÍJ (León) 
Compañía Anónima de Seguros 
A G E N T E P A R A E S T A P L A Z A : 
^ a n i i a q , a ^ b a m í n g ^ u a ^ i / l l a n c a 
Si alguien le ofrece un Seguro mejor que el nuestro 
consúltelo con la Compañía y le evitaremos disgustos y pérdida de dinero 
A " M U M " , S. A . «la imitan muchas, igualarla ninguna» 
Plaza S. Julián, n.0 1 - Telf. 315 ASTORGA (León) 
a t e — lL^)-at 
m illl 
m m w m u m m AI, ÜJILLO y m m u niiui, 
JOSE D O M I N G U E Z A L O N S O 
Plaza Santocildes Telf. 226 ASTORGA 
G O M E Z 
l ü i m i i Í U Í m m 












Lorenzo Segura, n. 10 






Fábricas de hielo y cámaras frigorííicas 
Carretera de León, número 6 
MARISCOS ESCOGIDOS Y PESCADOS FINOS 
SERVICIO ESPECIAL PARA BARES Y CERVECERIAS 
Ven/as de pescados en comisión y cuenta propia. 
Asentadores para ventas a l por mayor 
Depósito de conservas y salazones 
F r u t a s s e l e c t a s 
M a t e r i a l d e O f i c i n a , E s c o l a r , D i b u j o , e íc . 
G r a n s u r t i d o d e l i b r o s y n o v e l a s 
CON SU SECCION DE BIBLIOTECA, DONDE 
PODRA LEER LAS OBRAS DE LOS MEJORES 
AUTORES ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS 
G A R C I A P R I E T O . 11 A S T O R G A 
J A M A Q U I N A DE ESCRIBIR DE FABRICACION 
SUECA, QUE H A R A QUE SUS CARTAS TEN-
G A N UN RANGO DE D IST INCION Y ELEGANCIA 
R E S I S T E N T E - B E L L A 
REPRESENTANTE: 
ARTURO J . LUMBRERAS 
GARCIA P R I E T O . 11 A S T O R G A 
Saiturio {uirúrgíco di! Itra. k de IIIÜ HKIIIIIIIÍÍIS 
DIRECTOR: F E R N A N D O V E G A D E L A S 
Plaza de San Francisco 
T e l é f o n o 5 (C. S. P. n.0 49) A S T O R G A 
T O R R E F A C C I O N DE C A F E S 
«LAS LOLAS» 
SUCESOR DE EUIIMIO RIVERA 
F A B R I C A DE E M P A Q U E T A D O 
DE C A S C A R I L L A DE C A C A O 
APARTADO 14 A S T O R G A TELEFONO 40 
FABRICA DE 
C H O C O L A T E S M A N T E C A D A S 
i m 
m 
Teíélono 291 A S T O R G A A p a r t a d o 7 
m u m m u m i 
CEREALES - PATATAS - ABONOS 
Carreiera Ingeniero Ahijón í-! íeléíi. 177 y 345 M A S I 0 R G A 
mu l i l i 
FABRICA DE 
P A S T A 
PARA SOPA 
Apartado 1 - le léíono 10 - A 5 1 0 R G A 
FABRICA DE GASEOSAS 
mí 
CAMIONES DE TRANSPORTE 
Y TAXIS DE ALQUILER 
Carretera La Coruna, 45 - Teléf. i76 
A S T O R G A 
Z A P A T O S A 
C A Ñ O N A Z O S 
Lorenzo Segura, 3 - A S T O R G A 
ACADEMIA 
m; 
B A C H I L L E R A T O 
M A G I S T E R I O 
C O M E R C I O 
PRIMERA ENSEÑANZA 
n m i a 
Leoncio Núñez, I Teléfono 1>ÓO 
A S T O R G A 
S A S T R E R I A 
J . P E D R O S A 
PAÑERIA - NOVEDADES 
García Prieto, 16 . -A .STO.RGA 
pin v ] ráno ilt lllinlilts v Uní 
VALERIANO FERNANDEZ 
Distribuidor exclusivo para 
esta plaza de los riquísimos 
H e l a d o s F R I G O 
TELEFONOS: 
F A B R I C A , 73 - D E S P A C H O , 239 ASTORQA 
C O C H E S D E A L O U i L E l í 
V I C E N C I O 
HüSílfl ílBflUílO. e.-IÉfono. 2flS 
A S T O R G A 
L A M A R U J A 
FRUTERIA Y ULTRAMARINOS 
liFHiiiirii) liiircííi 
ALCOLEA, 6.—Teléfono, 66 
A S T O R G A 
C A L Z A D O S 
l.ü üiiiiliiiiilmiiii 
A L P A R G A T A S 
Z A P A T I L L A S 
A L M A D R E Ñ A S 
García Prieto, 5 Teléfono 199 
A S T O R G A 
MERCERIA - PAQUETERIA 
CONFECCIONES 
Novedades en lanas y en labores de 
punió a máquina 
Gran surtido en Perfumería 
GARCIA PRIETO, 4 TELEFONO 199 
A S T O R G A 
c h a m í a 
DROGUERIA Y PERFUMERIA 
Pío Guilón, 6 A S T O R G A 
ESTUDIOS FOTOGRAFICOS 
MERCERIA Y PAQUETERIA 
J . B U E N O 
Productos Infonal 
Kodak - Gcvacrí 
Pío Guilón, 15 A S T 0 R G A 
Y O 
C U A T R O C A M I N O S 
C A S A 
méítez 
ULTRAMARINOS FINOS 
VINOS Y L i CORÉS 
CONSERVAS DE TODAS CLASES 
Plaza de Santoci ldes, 18 - Teléf. 528 
A S T O R G A 
ESPECIALIDAD 
E N I A P A S 
Y MARISCOS 
Pío Gullón, 23 
Telefono 300 
a u m a n m 
(djlátonfi 
ñ m m ü l 
RECTIRCÁDO Y E N C A M I S A D O DE C IL INDROS Y P U L I D O AL BRILLO ESPE10 
REPUESTO PARA A U T O M O V I L E S 
R e p a r a c i ó n d e a c u m u l a d o r e s 
I n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s 
Estación de servic io autorizada de 
A c u m u l a d o r e s « O X I V O L » 
P o t e n c i a - S e g u r i d a d - D u r a c i ó n 
T V L L E U E S: 
Cnriretera de l.cón, 7 
Teléfono 197 ASTORGA 
A /. M A C E N : 
l'líizci Porfirio López. 1 
Teléfono 15 
Teléfono 98 A S T O R G A 
f i 
ALMACEN DE CARBONES MINERALES Y VEGETALES 
¡Aéanoíán! ¡ ¡ f lucAa Aé 
Puede V d . ahorrar mucKo d i n e r o , c o m p r a n d o 
e l ca rbón en este a l m a c é n "CANTAMANANAS" 
q u e le p ropo rc iona rá ca rbón de todas clases 
m á s b a r a t o q u e n a d i e . 
üe facilita carlión par vapnes fli; lili [iniHlailai; CHÍI ¡jraiiis raliaja.1; ilii pm 
HUSAR T I B U R C I O , 5 ASTORGA T E L E F O N O 2 9 9 
L . T A G A R R 
C U R T I D O S 
Suelas primeras y segundas-Sil leros 
Vaquetas - Becerros y toda clase de 
artículos d e zapatería. 
Plaza Santocíldes, 10 
G U A R N I C I O N E R I A 
Centros y Hojas - Sobeos y Cornales de turlíción antigua 
Coi larones, albardones y toda clase 
de aperos de labranza, correones de transmisión, tirelas 
grapas y grasa adherente. 
Hormas, gomas y disoluciones 
A S T O R G A 
Á UM C R I S T A L E R I A S 
A N G E L M A Y O 
Lunas , Espejos y Cristales de 
todas c lases. Tejas y Baldosas 
de Cr ista l . Lunas «SECURIT» 
para c o c h e s - A c r i s t a l a m i e n t o 
g e n e r a l p a r a o b r a s 
Manuel Gullón, 9 
Telefono, 3 0 5 ASTORGA 
3 6 a r I R e g í o 
£iquísíto Cafe # £xprés 
£spccíalídad en Jlbaríscos 
teléfono 146 
víirí ( juez 
Almacén de pie les , 
lanas y desperdic ios 
Carretera de León 
T e l é f o n o 111 
A S T O R G A 
u mwmm 
MERCERIA Y BISUÍER1A 
La mái surtida en artículos de novedad y 
fantasía para Señora, Caballero y Niño 
D... I'..ll/.n i: 
C A R R O C E R I A S 
í L t i f i 
C O N S T R U C C I O N Y R E P A R A C I O N 
P I N T U R A A L D U C O 
C H A P I S T E R I A Y T A P I C E R I A 
CAMINO D E L C E M E N T E R I O A S T O R G A 
(¿Jiiotttlnpionrj Je ^mmmimfv ¡j¡ ^ñlpíaemn 
JOSE G A R C I A M E N E N D E Z 
E X P O S I C I O N : García Prieto, 3 
T E L E F O N O 3 4 6 A S T O R G A 
/ 
T E J I D O S S E L E C T O S P A R A 
S E Ñ O R A Y C A 8 A L L E fi O 
L E O N 
B A R R E S T A U R A N T E 
asa E E i l 
ESPECIALIDAD ÉN 
C O M I D A S 
VINOS Y LICORES 
Saníocildes, 14 Telefono 121 
A S T O R G A 
FABRICA DE G&StOSAS Y 
í k m m DE TRANSPORTES 
HLliü IIF, JDSE llil.l'.iilVü 
CRUZ, 10 TELRFONO 174 
A S T O R G A 
PROXIMA APERTURA DE LOS NUEVOS LOCALES 
D E 
(11)1(111 ( ^J l n im t i i u i 
Que ofrece a su distinguida clientela 
e l m á s esmerado servicio e n 
P E N S I O N C O M P L E T A 
S E R V I C I O DE R E S T A U R A N T E A L A C A R T A 
E S P E C I A L I D A D E N B O D A S y B A N Q U E T E S 
Santa Lucía, 6 Teléfono 322 A S T O R 6 A 
1 1 
JAIMÉ ÁLONSU 
M E R C E R I A 
P A Q U E T E l?l \ 
N O V E H A D E S 
Pío G u l l ó ^ 12 * A S t O R G Á 





Fabricación y Reparación cié loda 
; cíese de Calzado 
Vénici de cremas, cordones, 
planli l las, etc. 
PIO G U L L O N , 14 
A S T O R G A 
F A B R I G A D E A T A U D E S 
S u m i n i s t r o a F u n e r a r i a s 
Í2^em icjio J ~ 6j>ej j p a h i t e 
Húsar Tiburcio, 12 y 14 
Teléfono 341 A S T O R G A 
AGUA CORRIENTE CALIENTE Y FRIA Y TLF. EN TODAS LAS HABITACIONES 
HtHUCIOHES CON 8 l S O Y OÜCHiS - • - SERVICIO DE RESTiURiNIE 
Teléfonos, 12 y 348 A S T O R Q A 
uní m m 
CENTRO PREPARATORIO DE ESTUDIOS ESPECIALES 
O p o s i c i o n e s M a g i s t e r i o - Convocadas B.O.M. 20-7 -63 
B A C H I L L E R A T O - C O M E R C I O - M A G I S T E R I O - I D I O M A S 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A - C U L T U R A G E N E R A L — I N G R E S O 
Puerta Obispo, 6 Telf. $ 7 i A S T 0 R G A 
TALLER DE CONSTRUCCION DE MAQUINARIA AGRICOLA 
E INDUSTRIAL Y CERRAJERIA DE TODAS CLASES 
Carretera Madrid-Coruña AST0R6A 
É É É I ilü h k m ¡i llateriales k liiiiistricíón 
l o s e T t u e n a o 
TARIMAS DE TODAS CLASES - CONSTRUCTOR DE OBRAS 
Alcalde Pineda, 21 A S T O R G A 
Teléfono, 56 
m m \ m 
7^: 
CENTRO DE REPRESENTACIONES COLEGIADO 
CALLE JARDIN N.0 2. -Di recc ión Telegráfica VIGONCRÜZ Telf. 297A S T 0 R G A 
C o n su ef ic iente o r g a n i z a c i ó n a l se r v i c i o del p ú b l i c o 
¡ N O C O M P R E A C I E G A S ! ¡ C O N S U L T E N O S ! 
S i e m p r e tenemos los m ín imos p rec ios y máx imas ca l i dades 
S E C C I O N E S P E C I A L I Z A D A E N V I N O S Y A L C O H O L E S 
MAQUINARIA PARA TODA C L A S E D E INDUSTRIAS 
B A S C U L A S P IBERNAT, B A L A N Z A S A V E R Y , ARISÓ, M A G R I Ñ A y otras 
Medidores de Aceite y Vino NERBI—Picadoras de Carne—Cortadoras de Fiambre. 
Cafeteras E X P R E S —Serpentines—Frigoríficos, y toda la gama de Maquinar ia 
para el Ramo de la Alimentación en general 
Sección de artículos para U L T R A M A R I N O S 
= = : D E P O S I T O S D E 
Maquina Electro Neumática 
A L A S 
para la reparación de medias 
ENSEÑANZA GRATUITA 
Mdquinas d e Coser 
S I G M A 
Mdquinas d e Escr ib ir 
REGIA y PATRIA 
Máquinas de Escr ib i r lUervoot!, Remigton y otras extranjeras 
Visite nuestra Exposición, Exclusivas VIGONCRÜZ 
Bajada del Postigo, 1 y Jardín, 2 ASTORGA 
G 
G A S E O S A S 
o ren t i n 
A S T O R G A 
V 
E N C U A D E R M X C I O N 
11 üii i lo II y ilr i ii ii i:/, 
ESPECIALIDAD EN TODA CLASE DE 
- E N C Ü A O E R N A C I O N E S -
P![l - TELA - PEGAMOiOS Y ESTAMPADOS 
Rodríguez de Cela, 32 M10RGA 
1 
FABRICA DE ACEITES DE LINAZA 
Quin ta González Alonso 7 Teléf. 262 
A S T O R G A 
anano García Carralon 
ELABORACION Y ALMACEN DE TRIPAS 
ESPECIALIDAD EN TRIPAS PARA HILOS DE SUTURA 
Carretera de Pandorado, 13 
Teléfono 159 A S T O R G A 
piii 
Costilla, 5 Teléfono 126 
FABRICA DE FUNDAS DE PAJA 
PARA BOTELLAS - FRUTOS DE 
LA TIERRA Y ABONOS QUIMICOS 
Te'éfs. 
Pedro de Castro, 10 
( Gl ic ina 28 
\ Fábrica 161 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
Y SALCHICHERIA 
mm 
(R. D. G. S. N.0 1031) Especialidad en Embutidos y Jamones - Ultramarinos Fi 
Calle La Bañeza, 4 - Teléfono 103 A S T O R G A 
llariaiio k h m i 
M A N U F A C T U R A S de C A R T O N 
A S T O R G A 
R 
C A R P E T A S 
(Mod. Pat.) 
C L A S I F I C A D O R E S 
CAJAS - CAJAS PLEGABLES 
ESTUCHES PARA ESPECIFICOS 
En el Es tand , q u e se e m c u e n t r a ins ta lado en la III Expos i c i ón 
d e M u e s t r a s de esta C i u d a d ha l la rá expues to el mues t ra r io c o m p l e t o 
C I N E 
T E M P O R A D A DE FERIAS 
üákilo, 99 y llomiinji) de apstn 
üeremoiiial ile una coronación 
(EN BRILLANTISIMO TECNICOLOR) 
te 
N o l a v e c o n a r e n a 
Q u i z á s V d . no r e c u e r d e lo q u e es un 
B U E N J A B O N P U R O . . . 
E S P U N Y 
G A R A N T I Z A D O 
REPRESENTANTE 
erez 
San José de Mayo, 5 
Eléctricas Leonesas, S. i 
( E l * Ln» ^ 
S: L E O N 
Calle de la Independencia, 1 
T e l é f o n o , 2 4 0 0 
Apartado de Correos, 221 
Dirección Telegráfica, «ELSA» 
m f e e d o n e b Z E N I T R A M 
Las ú l t i m a s n o v e d a d e s e n a r t í c u l o s 
P ^ R A S E Ñ O R A . C A B A L L E R O Y N I Ñ O 
MODELOS EXCLUSIVOS DE PUNTO Y TELAR 
GRAN SURTIDO EN TRINCHERAS Y GABARDINAS 
Las de mejor corte y confección y las más económicas 
Z E N I T R A M 
Plaza de España, 3 ASTORGA 
í[ m o José Alonso Luonp 
T E J I D O S C O N F E C C I O N E S 
Abrigos — Gabardinas — Tabardos — Pellizas 
EXTENSO SURTIDO EN CORTES DE TRAJE 
Manuel Luengo, 1 y La Bañeza, 4 ASTORGA 
Í f i J / á S C J 
ALMACEN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 
Y V E N T A D E C A R B O N E S 
A S T O R G A 
ÍALLER M[CANIC0 
liiiillmini Mordí; 
CONSTRUCCION DE NORIAS 
Y MAQUINARIA AGRICOLA 
Carretera Madr id -Coruña-T l f . 225 
A S T 0 R 6 A 
P A N A D E R 
SERVICIO A DOMICILIO 
Corredera Ba|a, 22 
San Andrés ASTORGA 
i i El Mi i n o Jiiüí! BkiiCQ Koilrípüz 
Instalaciones de servicio de Agua, Saneamiento y Calefacciones. 
Proyectos y presupuestos gratis Venta de toda clase de materiales 
sanitarios - Batería de Cocina, Loza y Cristal - Objetos de Regalo 
Manuel Gullón, 3 - Teléfono, 122 ASTORGA 
Lorenzo López Martínez 
FRUTERIA - COMESTIBLES 
H U E V O S - Q U E S O S 
Cl1íanuei guitón, 13 A^ÍORGA 
frontón feta Hkjre 
MAGNIFICA PISTA DE BAILE 
MERIENDAS Y LICORES 
Carrefera de Madrid Coruña — ÁSTORGA 
rr 
L A C E P E D A K A " 
FABRICA DE CHOCOLATES 
!iii,'^niiiiiiin»'1^ 
Te lé f . 54 ASTORGA 
DOS DE M A Y O E L R O 
BAR RESTAURANTE CON HABITACIONES 
flsimio servicio -:- Gxpsita cuGina 
José María Goy, 1 -Te lé fono , 224 A S T O R G A 
HIJOS DE VICENTE PEREZ 
S R . C . 
A L M A C E N DE MADERAS, ASERRADERO 
Y C A R P I N T E R Í A M E C A N I C A 
Preparación de cajas para toda clase de envases, 
en especial para cajas de vino, gaseosas y cerveza 
Teléfono, 82 ASTOQGA 
^ -ILm I 
R E P A R A C I O N D E A U T O M O V I L E S 
R E C T I F I C A D O S P E R F E C T O S 
Teléfono, 18 ASTORGA 
" C O R N E J O " 
L I B R E R I A - P A P E L E R I A - B A Z A R I M P R E N T A ' - E N C U A D E R N A C I O N 
O B J E T O S D E E S C R I T O R I O Periódico «LA LUZ DE ASIORGA» 
A L M A C E N D E P A P E L 
D E T A L L : 
O f i c i n a s ^ P l a z a E s p a ñ a , 1 T a l l e r e s , L. Pe láez , 3 
T E L É F O N O , 2 4 4 T E L E F O N O , 2 3 6 
A L M A C E N E S : 
R . d e C e l a y P. B l a n c o 
A S T O R G A 
^ El presente programa lia sido conleccionado en estos Talleres ^ 
um oe MS. BES i SEBOS U U 
S ik F i v l » ilonso, S. II. C. 
Compra-venta, Exportación k Lepinlires, Patatas \ Cereales 
C A M I O N E S D E T R A N S P O R T E S 
DESPACHOS AL DETALL lo™Sm nómJ-MIOBO. 13 
I SÜCÜRSAL: Húsar lurcio, núm. 1—IEIÉDO, 70 
ALMACENES: Carretera Je Madrid—La Coruña—Telélono, 64 
O F I C I N A S : San Pedro, núm 3ro 1—Teléfono número 70 
Telegramas: HIJOSALONSO—Apartado de Correos, 19 
ASTORGA yPEÑICAS 
iSfaluJa a bub boeiob eoopetaioreb 
ij a toJo-> i>u& oyenteét Je (dHátorga 
mía. 
( A L M A C E N E S M . A . S . H . I 
M A Q U I N A R I A A G R I C O . L A 
H I E R R O S - F E R R E T E R I A 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
A B O N O S Y C E R E A L E S 
EXPLOSIVOS - C A Z A Y P E S C A 
D I R E C C I O N E S * 
POSTAL: A P M í í T ^ D O 43 
TELEFONIÓ '^N ü M. 1- 3 
TETEGRAFICÁ: M E n XI t A 
P L A Z A D E L A A D U A N A , 1 
(Frente a la Pescadería de Generoso triado) 
41 i 
A S T O ^ 
Industrias Tipográficas «COHNbjü» Asloit-a 
